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Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh sektor migas dan sektor nonmigas terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten aceh
utara periode 2005-2013 dengan menggunakan model regresi linear berganda (multiple linear regression model). Adapun variabel
sektor migas dan sektor nonmigas yang digunakan adalah Produk Domestik Regiona Bruto (PDRB), sedangkan variabel
kesejahteraan yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel terikat. Teknik Ordinary Least Square
(OLS) digunakan untuk mengestimasi model. Hasil menunjukkan bahwa PDRB migas berpengaruh positif terhadap IPM di
Kabupaten Aceh Utara. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat memperkuat hubungan diantara keduanya melalui kebijakan
yang tepat. Kebijakan yang menempatkan laju pertumbuhan  PDRB sebagai sarana dan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara.
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